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DISTRICT COURT, STATE OF UTAH . . ' ISTiAMSEf; 
SEVIER COUNTY 
250 Nor th Main 
Richfield, UT 84701 
(801) 896-9256 
GARFIELD COUNTY 
55 Sou th Main 
P a n g u i t c h , UT 84759 
(801) 676-8826 
SANPETE COUNTY^ <%^*^.JKATSElCr©UNTY 
160 North Main 76 North Main 
Manti, UT 84642 Kanab, UT 84744 
(801) 835-2131 (801) 644-2458 
PIUTE COUNTY 
21 North Main 
Junc t ion , UT 84740 
(801) 577-2840 
WAYNE COUNTY 
18 South Main 
Loa, UT 84747 
(801) 836-2731 
Inmates of t h e Utah S ta te Prison a t 
Gunnison , 
Plaintiffs, 
v s . 
Utah Depar tment of Correc t ions , 
Defendant . 
ORDER ON MOTION FOR 
TEMPORARY RESTRAINING 
ORDER OR PRELIMINARY 
INJUNCTION and ORDER 
REGARDING FORM OF 
PLEADINGS 
Case number 920600003 
ORDER ON MOTION FOR TEMPORARY RESTRAINING ORDER OR PRELIMINARY 
INJUNCTION 
Plaintiffs made an initial filing in t h i s case which included e igh t s epa ra t e 
p l ead ings : 
1 . Affidavit of Impecuniosi ty; 
2 . Summons; 
3 . Complaint; 
9 2 0 1 1 5 1 
Inmates v. Utah Department of Corrections, 920600003 
ORDER ON MOTION FOR TEMPORARY RESTRAINING ORDER OR PRELIMINARY 
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4. Amended complaint; 
5. Notice of Temporary Restraining Order or Alternative Preliminary 
Injunction; 
6. Request for Discovery and Production of Documents; 
7. Notice of Motion and Motion for Certification of Class; and 
8. Plaintiffs' Brief in Support of Temporary Restraining Order or 
Alternative Preliminary Injunction. 
While there is no specific pleading requesting the issuance of a temporary 
restraining order or a preliminary injunction, the request appears to be implicit 
in the pleadings which have been filed. A response to such a request is in order. 
A preliminary injunction can never be issued without notice to the adverse 
party. Rule 65A (a)(1), Utah Rules of Civil Procedure, as amended effective 
September 1, 1991. The Court can find no notice to the adverse party in this 
action. True it is that some of plaintiffs1 filings include the word "notice" in the 
title of the pleading, but the fact is that none shows the method or manner used 
to give notice. 
Hence, to the extent plaintiffs have requested a preliminary injunction, the 
request is DENIED. 
A temporary restraining order can be issued without notice to the adverse 
party under certain circumstances. However, one of the prerequisites to such an 
Inmates v . Utah Department of C o r r e c t i o n s , 920600003 
ORDER ON MOTION FOR TEMPORARY RESTRAINING ORDER OR PRELIMINARY 
INJUNCTION and ORDER REGARDING FORM OF PLEADINGS, Page - 3 -
ex-parte issuance is that 
" . . . applicant . . . certifies to the court in writing as to the efforts, 
if any, that have been made to give notice and the reasons 
supporting the claim that notice should not be required." Rule 65A 
(b)(1) , Utah Rules of Civil Procedure, as amended effective 
September 1, 1991. 
I have searched plaintiffs' pleadings for such a certification and have found 
none. 
Hence, to the extent plaintiffs have requested a temporary restraining 
order, the request is DENIED. 
ORDER REGARDING FORM OF PLEADINGS 
The Clerk has filed this case using the Latin phrase wet al." at the end of 
the plaintiffs1 and defendant's designations in the style of the case. However, 
neither the complaint nor the amended complaint name any parties other than 
those listed herein. 
Hence, the Clerk should delete the net al." designation from the case file, 
any case labels and from any other case name references maintained in the Clerk's 
9 2 0 1 1 5 1 
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office. 





^—Dertfid L. Mower, Judge 
Addressee 
above ORDER ON MOTION FOR 
PRELIMINARY INJUNCTION and ORDER 
sent to each of the following by the 
M e t h o d <H=»Bii. P=IE 
person, PsPaz) 
Ameer L. Hassan 
P.O. Box 550 
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UTAH DEPARTMENT OF CORRECTIONS, 
Defendant. 
C L E R K ' S 
C E R T I F I C A T E 
Case No. 920600003 
) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I, Kristine Christiansen, County Clerk of Sanpete County, State of Utah, 
and Ex-Officio Clerk of the Sixth Judicial District Court hereby certify 
the enclosed document(s) to be the original instrument contained in the 
above-entitled case. (Original Notice of Appeal & Designation of Record on Appeal) 
WITNESS MY HAND, the Seal of my Office at Manti, Utah, this 3 0 t h 
, 1992 day of Jan, 
KRISTINE CHRISTIANSEN 
Sanpete County Clerk 
^ A 
Deputy Clerk and Cburt Clerk 
APPENDIX 
RETURN OF SERVICE 
C™JNT°Y OFT^HLT LAKE }. ^  SHEBIFFS 0FF,CE g S 
1) SERVED £YsfeA Pe/?7~ C^JP/>^L^7/S>'*S r - B Defendant D Plaintiff 
D Witness D Garnishee (3rd Party D Defendant D Plaintiff) * D Other _ _ _ _ 
2) DATE RECEIVED /~£J*~9JZ~ 3) DATE SERVED / > ^ ~ / V ^ 
4) PROCESS OB Summons Complaint D Criminal summons D Amended summons fl Amended complaint 
D Verified complaint D Order to show D Sup-order D Small claims—order & affidavit D Order D Garnishment 
B Notice D Civil subpoena B Affidavit D Motion D Petition D Notice of hearing D Information D Testimony 
D Decree D Certificate D Citation D Exhibits D Declaration B Other 
5) TYPE OF SERVICE D Personal D Left at residence with 
discretion there residing D Posted *(see item 9) D Company or Corp. 
<rv*me & letaiionshipj 
at usual place of abode with a person of suitable age and 
(name & mie | 
B Other <fy 7?7<yi%e*<€r / > / ^ * * V " ^xcJf/i'C 
/5V *fiic ^ / ^ 
6) LOCATION OF SERVICE & / & & 5^ ' /^J zn'osc/ /?/is*</~ Q Home ffi Business 
D Other (Specify, jail, hospital, etc.) 
7) B I further certify that at the time of service, on copy served. I endorsed the date, signed my name and official title thereto. 
8) D I tendered a fee of $ . & took receipt which is hereto attached. 
9) D Mailed a copy of notice, postage prepaid, to said defendant on (date) 
at given address, (see item 6). by clerk 
AARON D. KENNARD, Sheriff of Salt Lake County, State of Utah 
DOCKET* 9^^^^^J/^ 
PROCESSED BY /y\^-y * certify that the forgoing is true and correct and that this certificate 
SHERIFF'S FEES:
 j s executed on (date) / S 3 - 9S 
^Service $ 
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